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𝑛𝐹𝑒 = 3 𝑛𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 9 𝐻2𝑂 =
3 .  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 9 𝐻2𝑂
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 9 𝐻2𝑂
 
𝑛𝐹𝑒 =
3 . 4.081 𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3
241.86 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄
= 0.05062 𝑚𝑜𝑙 
 
𝑛𝑇𝑖 = 0.02 𝑛𝐹𝑒 = 0.00101 𝑚𝑜𝑙 
 
𝑛𝑇𝑖 = 𝑛𝑂𝑃𝑇𝑖 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑃𝑇𝑖 . 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑂𝑃𝑇𝑖
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑂𝑃𝑇𝑖
=
0.96 𝑔 𝑚𝑙⁄  . 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑂𝑃𝑇𝑖
284.22 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄
 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.29902 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑃𝑇𝑖 
𝑛𝐹𝑒 sin 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝑇𝑖 =  𝑛𝐹𝑒− 𝑛𝑇𝑖 = 0.04961 𝑚𝑜𝑙 ; 𝑚𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 9 𝐻2𝑂 = 3.999 𝑔 
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